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ABSTRAK 
 
Penelitian dengan judul “pengembangan modul matematika dengan materi 
Transformasi berdasarkan kemampuan otak kanan siswa kelas VII MTs Negeri 2 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Lailil Maghfiroh, NIM 
2814123099, pembimbing Sutopo, M.Pd. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya peserta didik yang 
mudah jenuh dengan pelajaran matematika, mudah lupa dengan matei yang 
barusaja diajarkan, serta kurangnya daya kreativitas terutama ketika mengerjakan 
soal. Sehingga peneliti mengembangkan sebuah produk bahan ajar bernuansa baru 
berupa modul yang berdasarkan kemampuan otak kanan. Karena ketika otak 
kanan diikutsertakan dalam proses belajar mengajar, maka proses pembelajaran 
akan menyenangkan sehingga peserta didik lebih antusias dan kreatif.  
 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah produk 
pengembangan modul matematika dengan materi Transformasi berdasarkan 
kemampuan otak kanan siswa?, (2) apakah ada pengaruh penggunaan produk 
pengembangan modul matematika dengan materi Transformasi berdasarkan 
kemampuan otak kanan siswa terhadap prestasi belajar siswa? Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan produk pengembangan 
modul matematika berdasarkan kemampuan otak kanan siswa serta mengetahui 
pengaruh penerapannya terhadap hasil belajar siswa. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian dan pengembangan. Prosedur yang digunakan menurut Borg and Gall 
dengan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penelitian dan pengumpulan 
informasi awal, (2) tahap perencanaan, (3) tahap pengembangan format produk 
awal, (4) tahap validasi ahli, (5) tahap revisi produk, (6) tahap uji coba lapangan, 
(7) revisi produk, (8) diseminasi dan implementasi. 
 
Hasil penelitian dan pengembangan menunjukkan bahwa modul matematika 
dengan materi Transformasi berdasarkan kemampuan otak kanan siswa kelas VII 
MTs Negeri 2 Tulungagung tahun ajaran 2015/2016 yang dikembangkan valid 
atau layak dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran dengan presentase 
total 79,97%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa diperoleh signifikansi 0.012, 
nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansinya 0.05. Dengan 
demikian ada perbedaan yang signifikan antara kelas yang diterapkan 
menggunakan modul berdasarkan kemampuan otak kanan dengan kelas yang 
tidak diterapkan menggunakan modul. Sehingga ada pengaruh penerapan modul 
berdasarkan kemampuan otak kanan terhadap hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
Research entitled "The Development of Mathematics Module with the 
Material Transformation based on the Ability of the Student’s Right Brain for 
Seventh Grade of MTs Negeri 2 Tulungagung the Academic Year 2015/2016". 
Compiled by Lailil Maghfiroh, NIM 2814123099. Advisor Sutopo, M.Pd. 
 
The Historical-background of this research is a phenomenon that are so 
many students who easily saturated with the math, it is easy to forget with the 
material that learned right now and not creative enough especially when work on 
the problems. So, researcher develop the new characteristic module based on the 
ability of the student’s right brain. Because when the right brain involved in the 
learning process, it will be fun, so that students are more enthusiastic and creative. 
 
The focus of this research are: (1) how is the development product of 
mathematics module with transformation material based on the ability of the 
student’s right brain? (2) Is there influence of development product of 
mathematics module usage with the transformation material by right-brain ability 
on student achievement? As for the purpose of this research is to describe the 
module of development product based on the ability of the student’s right brain 
and to describe the effect of student’s learning outcomes. 
 
The method that used in this research is the method of research and 
development. The procedure used by the Borg and Gall with several stages, 
namely (1) the stage of research and information gathering early, (2) planning, (3) 
the stage of initial format development of the product, (4) the stage of validation 
expert, (5) the stage of product revision, (6) the stage of field trials, (7) revision, 
(8) dissemination and implementation 
 
The result of this research and development shows that mathematics 
module with transformation material based on the ability of the student’s right 
brain of seventh grade of MTs Negeri 2 Tulungagung the academic year 
2015/2016 which was developed is valid and effective to use in the learning 
process with a total percentage of 79.97%. The test result showed that the 
significance was 0,012, this value is smaller than the significance level 0,05. Thus, 
there is a significant difference between the classes that are implemented using 
module based on right-brain capabilities with the class that is not implemented 
using that module. So that, there is effect of the module usage that based on the 
ability of the student’s right brain to learning outcomes. 
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 الملخص
 
 دسس ِٓ اٌخحٛي ٌّبدة اٌخذس٠ش ٚحذة حطٛ٠ش" اٌعٕٛاْ ححج اٌعٍّٟ اٌبحث
 الإصلاِ١ت اٌثٕٛ٠ت ببٌّذسصت اٌضببع فصً ٌطلاة الأ٠ّٓ اٌذِبغ لذسة إٌٝ دااصخٕب اٌش٠بض١بث
 اٌم١ذ دفخش سلُ اٌّغفشة ٌ١ً وخبخٗ" 2012\2012 اٌذساصٟ اٌعبَ أخٛٔح حٌٛٛٔح 2 اٌحىِٛ١ت
 .اٌّبخ١ضخ١ش صٛطبفب اٌّششف ححج, 2214203092
 
 غبٌبب اٌطلاة ِٓ وث١ش اٌ١َٛ ٘زا فٟ بأْ اٌحبي إٌٝ حضخٕبد اٌبحث ٘زا خٍف١ت ٚوبٔج
 ِبدة ِٓ بٗ ٠ذسصْٛ بّب اح١بٔب ٚ٠ٕضْٛ اٌش٠بض١بث دسس ٠ذسصْٛ ح١ٓ ِشبعت ٠شعشْٚ ِب
 ٌزٌه. ٚاٌّشىٍت الأصئٍت بخحٍ١ً ٠م١ّْٛ عٕذِب ٚخصٛصب ٌُٙ الإبذاع ٚخٛد ٚعذَ, اٌذسس
 ٚحذة شىً عٍٝ ٔٛعٙب ِٓ فش٠ذة ِخخٍفت اٌخعٍ١ّ١ت اٌّٛاد فٟ اٌدذ٠ذ إٌّخح اٌببحثت حطٛس
 اٌخعٍُ عٍّ١ت فٟ ٠شبسن عٕذِب الأ٠ّٓ اٌذِبغ لأْ. الأ٠ّٓ اٌذِبغ لذسة إٌٝ اصخٕبدا خذس٠شاٌ
 .ٚإبذاع١ب حّبصب أوثش ُ٘ اٌطلاة أْ حخٝ اٌدّ١ً ِٓ حىْٛ فضٛف
 
 ٌّبدة اٌخذس٠ش ٚحذة اٌخطٛ٠ش ِٕخح ِب) 0( ٟ٘ اٌبحث ٘زا فٟ اٌّضبئً ٚأِب
 اٌخأث١ش ٚخٛد ٕ٘بن ً٘) 2( ؟ الأ٠ّٓ بغاٌذِ لذسة إٌٝ اصخٕبدا اٌش٠بض١بث دسس ِٓ اٌخحٛي
 إٌٝ اصخٕبدا اٌش٠بض١بث دسس ِٓ اٌخحٛي ٌّبدة اٌخذس٠ش ٚحذة اٌخطٛ٠ش ِٕخح اصخخذاَ فٟ
 ٌٛصف ٟ٘ اٌبحث ٘زا فٟ الأ٘ذاف ٚأِب. اٌطلاة؟ حعٍُ ٔخ١دت عٍٝ الأ٠ّٓ اٌذِبغ لذسة
 ٌّٚعشفت الأ٠ّٓ ِبغاٌذ لذسة إٌٝ اصخٕبدا اٌش٠بض١بث دسس ِٓ اٌخذس٠ش ٚحذة اٌخطٛ٠ش ِٕخح
 .اٌطلاة حعٍُ ٔخ١دت عٍٝ حطب١مٙب فٟ اٌخأث١ش
 
 الإخشاء. ٚاٌخطٛ٠ش اٌبحث طش٠مت ٟ٘ اٌبحث ٘زا فٟ اٌّضخخذِت اٌبحث ٚطش٠مت
 اٌبحث ِشحٍت) 0( ٟٚ٘ ِشاحً عذة خلاي) llaG dna groB( ٚغبي بشج ِٓ اٌّضخخذَ
) 3( الأٌٟٚ إٌّخح شىً ٛ٠شحط ِشحٍت) 4( اٌخخط١ط ِشحٍت) 2( الأٌٚ١ت اٌّعٍِٛبث ٚخّع
 ِشحٍت) 7( اٌّ١ذأ١ت اٌخدبسة ِشحٍت )2( إٌّخح ِشاخعت ِشحٍت )2( اٌخبشاء ححمك ِشحٍت
 .ٌزَ إرا إٌّخح ِشاخعت) 9( إٌّخح ِشاخعت
 
 دسس ِٓ اٌخحٛي ٌّبدة اٌخذس٠ش ٚحذة أْ عٍٝ ٚاٌخطٛ٠ش اٌبحث ٔخ١دت ٚ٠ذي
 الإصلاِ١ت اٌثٕٛ٠ت ببٌّذسصت اٌضببع فصً ٌطلاة الأ٠ّٓ اٌذِبغ لذسة إٌٝ اصخٕبدا اٌش٠بض١بث
 إرا ٚفعبٌت ِٕبصبت أٚ صح١ح ٟ٘, 2012\2012 اٌذساصٟ اٌعبَ أخٛٔح حٌٛٛٔح 2 اٌحىِٛ١ت
 الاخخببس ٔخبئح ٚأظٙشث%. 72,27 بٍغج اٌّئٛ٠ت ٚٔضبخٙب اٌخعٍُ عٍّ١ت فٟ حضخخذاَ وبٔج
 اٌىب١ش اٌفشق ٠ىْٛ ٚ٘ىزا, 21,1 اٌذلاٌت ِضخٜٛ ِٓ الً اٌم١ّت ٘زٖ, 201,1 بٍغج دلاٌت
 اٌزٞ ٚاٌفصً الأ٠ّٓ اٌذِبغ بمذسة اٌّضخٕذة اٌخذس٠ش ٚحذة ف١ٙب ٠طبك اٌزٞ اٌفصً ب١ٓ
 اٌخذس٠ش ٚحذة حطب١ك فٟ اٌخأث١ش ٚخٛد ٕ٘بن ٌٚزٌه. اٌخذس٠ش ٚحذة حٍه ف١ٙب لا٠طبك
 .ٌٍطلاة اٌخعٍُ ٔخ١دت ل١ّت عٍٝ الأ٠ّٓ اٌذِبغ بمذسة اٌّضخٕذة
 
 
 
